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Hartuti, Q.100.110.137. Kontribusi Kebiasaan Belajar, Motivasi Berprestasi Dan 
Kreativitas Belajar Terhadap Mutu Lulusan Siswa Di SMAN 1 Gemuh Kabupaten 
Kendal. Tesis. Program  Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2013.  
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) kontribusi kebiasaan 
belajar terhadap mutu lulusan siswa di SMAN 1 Gemuh Kabupaten Kendal. (2) 
kontribusi motivasi berprestasi terhadap mutu lulusan siswa di SMAN 1 Gemuh 
Kabupaten Kendal. (3) kontribusi Kreativitas Belajar terhadap mutu lulusan siswa 
di SMAN 1 Gemuh Kabupaten Kendal. (3) kontribusi kebiasaan belajar, motivasi 
berprestasi,  dan kreativitas belajar secara bersama-sama terhadap mutu lulusan 
siswa Di SMAN 1 Gemuh Kabupaten Kendal. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Subjek utama penelitian 
adalah siswa SMAN 1 Gemuh Kabupaten Kendal. Teknik analisis data dilakukan 
dengan Regresi Berganda, Uji Ketepatan Parameter Penduga (uji ” t ”), Uji 
Ketepatan Model (Uji “ F “), Koefisien Determinan (R2), Sumbangan Prediktor, 
Uji Asumsi Klasik. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat kontribusi positif dan 
signifikan kebiasaan belajar terhadap mutu lulusan siswa di SMAN 1 Gemuh 
Kabupaten Kendal, sehingga hipotesis penelitian diterima, dengan nilai t sebesar 
8,338 dan p < 0,05. Besarnya sumbangan efektif kebiasaan belajar terhadap mutu 
lulusan adalah 24,9%. Artinya bahwa jika siswa mempunyai kebiasaan belajar 
yang baik akan meningkatkan mutu lulusan siswa di SMAN 1 Gemuh Kabupaten 
Kendal. (2) Terdapat kontribusi positif dan signifikan motivasi berprestasi 
terhadap mutu lulusan siswa di SMAN 1 Gemuh Kabupaten Kendal, sehingga 
hipotesis penelitian diterima, dengan nilai t sebesar 9,447 dan           p < 0,05. 
Besarnya sumbangan efektif motivasi berprestasi terhadap mutu lulusan adalah 
40,6%. Artinya bahwa jika siswa mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi 
akan meningkatkan mutu lulusan siswa di SMAN 1 Gemuh Kabupaten Kendal. 
(3) Terdapat kontribusi positif dan signifikan kreativitas belajar terhadap mutu 
lulusan siswa di SMAN 1 Gemuh Kabupaten Kendal, sehingga hipotesis 
penelitian diterima, dengan nilai t sebesar 4,029 dan p < 0,05. Besarnya 
sumbangan efektif kreativitas belajar terhadap mutu lulusan adalah 19,9%. 
Artinya bahwa jika siswa mempunyai kreativitas belajar yang tinggi akan 
meningkatkan mutu lulusan siswa di SMAN 1 Gemuh Kabupaten Kendal. (4) 
Terdapat kontribusi positif dan signifikan kebiasaan belajar, motivasi berprestasi, 
dan kreativitas belajar secara bersama-sama terhadap mutu lulusan siswa di 
SMAN 1 Gemuh Kabupaten Kendal, sehingga hipotesis penelitian diterima, 
dengan nilai F sebesar 153,069 dengan p < 0,05. Besarnya sumbangan efektif 
ketiga variabel bebas terhadap mutu lulusan adalah 84,4% dan berarti 15,6% 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selainketiga variabel bebas tersebut. 
 







Hartuti, Q.100.110.137. Contribution Learning Habits, Achievement 
Motivation and Learning Creativity towards Quality of Graduates Students at 
SMAN 1 Gemuh Kendal. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University 
of Surakarta. 2013. 
 
The objectives of this research are to describe (1) the contribution of the 
learning habits towards the quality of graduate students at SMAN 1 Gemuh 
Kendal. (2) Contributions of achievement motivation towards the quality of 
graduate students at SMAN 1 Gemuh Kendal. (3) Contributions of learning 
creativity towards the quality of graduate students at SMAN 1 Gemuh Kendal. (4) 
Contributions of learning habits, achievement motivation and learning creativity 
towards quality of graduate’s students at SMAN 1 Gemuh Kendal. 
This is quantitative research. The main subjects are students of SMAN 1 
Gemuh Kendal. Techniques of data analysis are done with multiple regressions, 
parameter estimators Accuracy Test (test " t "), Accuracy Test Model (The " F "), 
and Determinants coefficient (R
2
), Predictors Contribution, Classical Assumption 
Test. 
Research’s results shows that (1) there is a positive and significant 
contribution of the learning habits towards the quality of graduate students at 
SMAN 1 Gemuh Kendal, so the research hypothesis is accepted, with a t value of 
8.338 and p < 0.05. The magnitude of the effective contribution of the learning 
habits towards the quality of graduate students was 24.9 %. It means that if 
students have good learning habits, it can improve the quality of graduate students 
at SMAN 1 Gemuh Kendal. (2) There is a positive and significant contribution of 
achievement motivation towards the quality of graduate students at SMAN 1 
Gemuh Kendal, so the research hypothesis is accepted, with t value of 9.447 and p 
< 0.05. The magnitude of the effective contribution of achievement motivation 
towards the quality of graduate students was 40.6 %. It means that if students have 
high achievement motivation, it can improve the quality of graduate students at 
SMAN 1 Gemuh Kendal. (3) There is a positive and significant contribution of 
learning creativity towards the quality of graduate students at SMAN 1 Gemuh 
Kendal, so the research hypothesis is accepted, with t value of 4.029 and p < 0.05. 
The magnitude of the effective contribution of of learning creativity towards the 
quality of graduate students was 19.9 %. It means that if students have high 
learning creativity, it can improve the quality of graduate students at SMAN 1 
Gemuh Kendal. (4) There is positive and significant contribution between learning 
habits, achievement motivation and learning creativity towards quality of 
graduate’s students at SMAN 1 Gemuh Kendal, so the research hypothesis is 
accepted, the F value of 153.069 with p < 0.05. The magnitude of the effective 
contribution of the three independent variables on the quality of graduates was 
84.4 % and 15.6 % the rest value influenced by other variables beside those three 
independent variables. 
Keywords: Learning Habits, Achievement Motivation, Learning Creativity, 
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